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La presente obra está conformada por una serie de seis libros siendo este el primero. 
El Libro I contiene una serie de citas relacionadas, a veces de manera lógica, otras de 
forma intuitiva, con uno de los otros libros. Cabe la posibilidad de que una cita pueda 
estar vinculada con varios a la vez, a pesar de ello, se apeló a establecer una única 
correspondencia. Para tal fin, cada cita tiene el color distintivo del libro con el cual se 
está relacionando.
El Libro II llamado libro del proceso, habla de una serie de ideas e imágenes que 
sirven como sustento y germen del trabajo en conjunto. Los Libros III y IV compren-
den la novela Flores en vida, escrito que atraviesa y es atravesado por el conjunto de 
la obra. El Libro V es la enciclopedia ilustrada de Ánima, nombre del mundo donde se 
desarrolla la novela. Y finalmente tenemos el Libro VI, el libro del gesto, que consiste 
en una genealogía de guiones sobre el trabajo escénico, yendo cronológicamente del 
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¿Te asusta ser el mismo en acción y valentía que el que eres en deseo?
(Shakespeare, 1993)
Gustar es probablemente la mejor manera de tener, tener debe de ser la peor manera 
de gustar.
(Saramago, 2005)
Que los mejores libros son los que nos dicen lo que ya sabemos.
(Orwell, 2003)
No solamente las investigaciones con el telescopio y el microscopio han eliminado el 
lugar oculto de los dioses: ya no existe la clase de sociedad de la que los dioses eran 
soporte. La unidad social no es ya la portadora del contenido religioso, sino una orga-
nización económico-política. Sus ideales no son ya los de la pantomima hierática, que 
hace visibles en la tierra las formas del cielo, sino los del estado seglar, que libra una 
competencia difícil y sin tregua por la supremacía y los recursos materiales. 
(Campbell, 2001)
Las líneas de comunicación entre la zona consciente y la inconsciente de la psique 
humana han sido cortadas, y nos hemos partido en dos. 
(Campbell, 2001)
La hazaña del héroe moderno debe ser la de pretender traer la luz de nuevo a la per-
dida Atlántida del alma coordinada.
(Campbell, 2001) 
La idea nacional, con una bandera como tótem, es hoy un ampliador del ego infantil, 
no el aniquilador de una situación infantil. 
(Campbell, 2001)
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Ni tampoco las grandes religiones del mundo, como se entienden actualmente, satis-
facen todos los requisitos. Pues se han asociado con las causas de los partidos y son 
instrumentos de propaganda y de alabanza propia. 
(Campbell, 2001)
‘‘Remembering is not like playing back a tape or looking at a picture; it is more like 
telling a story” (p. 88). And a pervasive product of our capacity for generativity is fiction 
itself. Humans seem to have a limitless thirst for stories, whether told, written, or enact-
ed, or whether true or false, and language is the principal medium through which these 
are shared. 
(Neisser, 1967)
La diferencia reside en que uno relata lo que ha sucedido, y el otro lo que podría haber 
acontecido. De aquí que la poesía sea más filosófica y de mayor dignidad que la his-
toria, puesto que sus afirmaciones son más bien del tipo de las universales, mientras 
que las de la historia son particulares.
(Aristóteles, 1992)
La percepción pura no existe, sostiene Freud; la escritura es un sistema de «relacio-
nes» entre distintas capas: de la pizarra mágica, de lo psíquico, de la sociedad, del 
mundo.
(Guash, 2011)
Nos decía siempre que las historias viejas son como los viejos amigos, hay que visitar-
las de cuando en cuando. 
(Martin, 2005)
Las verdaderas tradiciones no progresan ya que representan el punto avanzado de 
toda verdad posible. 
(Artaud, 1984)
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En realidad, los escritores son personas que no escriben libros porque no puedan 
comprarlos, sino por su insatisfacción ante los libros que podrían comprar y no les 
complacen. 
(Benjamin, 2015)
El genotexto. La inventora del término es Juba Kristeva , la conocida semióloga fran-
cesa. Por tal término ella entiende la matriz, configurada por una gran variedad de 
textos, literarios o no, donde se gesta un texto literario 
(Benjamin, 2015)
…el sentido no es jamás principio ni origen, sino producto. 
(Díaz, 2010)
¡Oh sueño! ¡Tú que algunas veces cierras de pesar los ojos, haz que por unos mo-
mentos me libre yo de mi propia compañía! 
(Shakespeare, Sueño de una noche de verano, 2016)
Para el hombre corriente, los seres más deseables son los que, aun siendo reales, le 
resulten inaccesibles. 
(Lem, 2008)
Si el tiempo es un proceso mental, ¿cómo lo pueden compartir miles de hombres, o 
aun dos hombres distintos? 
(Borges, 1936)
Quien me oiga asegurar que el gato gris que ahora juega, en el patio, es aquel mismo 
que brincaba y que traveseaba hace quinientos años, pensará de mí lo que quiera, 
pero locura más extraña es imaginar que fundamentalmente es otro.
(Borges, 1936) 
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No lo sabes, Si no sales de ti, no llegas a saber quién eres
(Saramago, 2005)
¿Y si el pasado y el mundo exterior sólo existen en nuestra mente y, siendo la mente 
controlable, también puede controlarse el pasado y lo que llamamos la realidad?
(Saramago, 2005)
Cuando se amaba a alguien, se le amaba por él mismo, y si no había nada más que 
darle, siempre se le podía dar amor.
(Orwell, 2003)
Que la Humanidad sólo podía escoger entre la libertad y la felicidad, y para la gran 
masa de la Humanidad era preferible la felicidad.
(Orwell, 2003)
El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo.
(Orwell, 2003)
El dios de un hombre es el diablo de otro.
(Leroux, 2018)
En vez de limpiar su propio corazón, el fanático trata de limpiar el mundo. 
(Campbell, 2001)
Entonces todo el significado estaba en el grupo, en las grandes formas anónimas, no 
en la expresión individual propia; hoy no existe ningún significado en el grupo ni en el 
mundo; todo está en el individuo. 
(Campbell, 2001)
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La comunidad actual es el planeta y no la nación con fronteras. De aquí que los pa-
trones de la agresión proyectada que anteriormente servían para coordinar el grupo, 
ahora sólo sirvan para dividirlo en partidos. 
(Campbell, 2001)
«En la víspera de la batalla, algunos hombres quieren mujeres, y otros quieren dio-
ses.» Jon se preguntó cuáles se sentirían mejor después. 
(Martin, 2005)
El reconocimiento es, como la misma palabra indica un cambio de la ignorancia al 
conocimiento…
(Aristóteles, 1992)
El cambio en la fortuna del héroe no ha de ser de la miseria a la felicidad, sino, al con-
trario, de la felicidad a la desdicha.
(Aristóteles, 1992)
El artificio [deus ex machina] debe reservarse para problemas fuera del drama para 
acontecimientos pasados más allá del conocimiento humano, o sucesos aún por 
producirse, que requieren ser intuidos o anunciados, puesto que es privilegio de los 
dioses conocer de antemano.
(Aristóteles, 1992)
Cualquier muro es sólo tan fuerte como los hombres que lo defienden.
(Martin, 2005) 
…teatro no es ni más ni menos que el momento efímero en el cual se produce una 
relación entre actores y espectadores. 
(Buenaventura)
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—Los dioses están ciegos y los hombres ven lo que quieren. 
(Martin, Danza de dragones, 2012)
…para un preso el carcelero no es un hombre: es una puerta viva añadida a la puerta 
de roble, es un barrote de carne y hueso añadido a los barrotes de hierro.
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
 
Ahora bien, el hombre no será perfecto hasta que sepa crear y destruir como Dios; ya 
sabe destruir, ya tiene la mitad del camino hecho.
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990) 
….los amigos que hemos perdido no reposan en la tierra, sino que están enterrados 
en nuestro corazón…
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
…todo hombre le debe un tributo a la patria; unos le dan su talento; otros, su industria; 
unos, sus desvelos; otros, su sangre. 
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
Dios quiere que se le comprenda y que se discuta su poder; por eso nos dio el libre 
albedrío. 
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
Un día, cuando nuestro mundo haya vivido aún un millar de años, cuando el hombre 
se haya hecho el dueño de todas las fuerzas destructivas de la naturaleza, para que 
sirvan al bien general de la humanidad; cuando el hombre conozca, como decía us-
ted ahora, todos los secretos de la muerte, la muerte será tan dulce y tan voluptuosa 
como el sueño en brazos de nuestra amada.
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
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Por el valor, entendedlo bien, sólo por el valor se labra hoy día un gentilhombre su 
camino.
(Dumas, Los tres mosqueteros, 2004) 
¿Pero es que fuera de mi cuerpo existe el dolor? 
(Llinás, 2003)
…de qué hilos frágiles y desconocidos están a veces suspendidos los destinos de un 
pueblo y la vida de los hombres.
(Dumas, Los tres mosqueteros, 2004) 
El escritor pierde la libertad en su propio libro; el crítico, en el ajeno.» 
(Lem, 2008)
Cuando se está en lo más bajo de la rueda, da la vuelta y empieza uno a elevarse.
(Dumas, Veinte años después, 2008) 
Librados a la veneración popular, los arquetipos ofrecían el peligro de convertirse en 
divinidades o en ángeles…
(Borges, 1936) 
Es sabido que la identidad personal reside en la memoria y que la anulación de esa 
facultad comporta la idiotez. 
(Borges, 1936)
…una costumbre de doce o quince años es una segunda naturaleza. 
(Dumas, Veinte años después, 2008)
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Quizá no deseara uno tanto ser amado como ser comprendido.
(Orwell, 2003)
—Sólo un tonto se humilla a sí mismo, habiendo tantos hombres en el mundo dis-
puestos a encargarse de esa tarea. 
(Martin, Choque de Reyes, 2003)
…el concepto de archivo se entiende como un dispositivo de almacenamiento de 
una memoria sociocultural que no estructura una historia discursiva, sino imágenes o 
phatosformel, en tanto que formas –formulae– portadoras de sentimientos –pathos-, 
que funcionan como representaciones visuales y como maneras de pensar, sentir y 
concebir la realidad. 
(Guash, 2011)
El espíritu del hombre está cansado de Dios por ser malo y estar enfermo, y nosotros 
somos los que tenemos que hacer que lo ansie. 
(Artaud, 1984)
Al archivo se le pueden asociar dos principios rectores básicos: la mnemeo anamesis, 
(la propia memoria, la memoria viva o espontánea) y la hypomnema(la acción de re-
cordar).
(Guash, 2011) 
los libros son muertos que hablan
(Martin, Danza de dragones, 2012)
Un corazón bueno puede valer más que el orgullo o el valor.
(Martin, Danza de dragones, 2012) 
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«Esperar y confiar» puesto que la vida es lo único que nos queda, y tomar conciencia 
de ella es la labor del hombre. 
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
…los grandes acontecimientos no son los que hacen más ruido en el mundo. 
(Díaz, 2010)
Por eso el arte es tan imprescindible para el ser humano como la ciencia o la filosofía: 
porque permite decir lo que, de otro modo, quedaría condenado a no tener voz. 
(Díaz, 2010)
…lo más curioso en la vida es el espectáculo de la muerte…
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
¡El amor materno es una virtud tan grande, es un móvil tan potente que hay que dis-
culpar en su nombre tantas cosas! 
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
…la gente que no hace preguntas son los que consuelan con más habilidad. 
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
Las heridas morales tienen una particularidad, que se ocultan pero no se cierran.
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990) 
yo era la más culpable. Los demás obraron por odio, por avaricia, por egoísmo; yo, yo 
obré por cobardía.
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990) 
…algo que existe más allá de nuestros sueños: en qué lugar del cerebro se incuba el 
amor, y cuál será su duración y su desuno. 
(Llinás, 2003)
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…que nos toman por locos o por héroes, dos clases de imbéciles que se parecen 
bastante.
(Dumas, Los tres mosqueteros, 2004) 
 
For a narrative to be successful, it cannot report only the most reportable event. It must 
also be credible…
(Labov) 
Entendí que sin tiempo no hay movimiento (ocupación de lugares distintos en mo-
mentos distintos); no entendí que tampoco puede haber inmovilidad (ocupación de un 
mismo lugar en momentos distintos).
(Borges, 1936) 
En la pasión, el recuerdo se inclina a lo intemporal. 
(Borges, 1936)
Aceptar errores no es contradecir el azar: es corroborarlo.
(Borges, Cuentos Completos, 2011)
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¿Cómo afirma un hombre su poder sobre otro?
—Haciéndole sufrir.
(Orwell, 2003)
No se tiene tanta modestia cuando se está en el teatro.
(Leroux, 2018)
…no es que los objetos despierten a la vida en él, por el contrario, es él mismo quien 
los habita.
(Benjamin, 2015) 
…no se puede hablar de traducción ni de interpretación, sino de producción de senti-
do…
(Buenaventura) 
…de lo que no se puede hablar, es preciso callar, pero es preciso exponerlo…
(Didi-Huberman, 2011)
—Un hombre tiene que saber mirar antes de aspirar a ver.
(Martin, Danza de dragones, 2012)
«Desprecio —pensó Tyrion—, el idioma universal.» 
(Martin, Danza de dragones, 2012)
El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos; la vani-
dad, con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. 
(Austen, 2005)
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—Nada es más engañoso —dijo Darcy— que la apariencia de humildad. Normalmen-
te no es otra cosa que falta de opinión, y a veces es una forma indirecta de vanaglo-
riarse. 
(Austen, 2005)
…un acontecimiento anhelado con impaciencia no podía, al realizarse, traerle toda la 
satisfacción que era de esperar.
(Austen, 2005) 
…uno no vuelve nunca del todo al lugar donde nació…
(Cline, 2011)
El artista no explora el caos en busca de leyes ni de conceptos; su tarea consiste en 
recortar trozos del caos y articularlos hasta componer con ellos lo que Deleuze llama 
un “bloque de sensación”.
(Deleuze & Guattari, 2004)
 
…la obra de arte nace y muere, pero mientras dura es imagen de lo eterno que hay en 
lo transitorio. 
(Deleuze & Guattari, 2004)
El artista merecedor de ese nombre desaparece detrás de su obra: 
(Deleuze & Guattari, 2004)
Contemplar es crear, misterio de la creación pasiva, sensación. 
(Deleuze & Guattari, 2004)
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El plan era tan simple que debía salir bien.  
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990)
¡La culpa no era de Dantès, sino de Dios que, limitando el poder del hombre, le ha 
dado sin embargo deseos infinitos!
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990) 
…el exceso de cuidado que damos a nuestro cuerpo es casi el único escollo para 
triunfar en nuestros proyectos…
(Dumas, El conde de Montecristo, 1990) 
Me molesta de verdad haber malgastado la mayor parte de mi vida musical en la bús-
queda de nuevos materiales. La significación de los nuevos materiales es que repre-
sentan, en mi opinión, el incesante deseo que es propio de nuestra cultura, el deseo 
de explorar lo desconocido. Antes de conocerlo, lo desconocido inflama nuestros 
corazones. Cuando lo conocemos, la llama se apaga y solo resurge cuando pensamos 
en algo nuevo a la par que desconocido. En nuestra cultura, este deseo ha encontrado 
expresión en los nuevos materiales, porque nuestra cultura tiene fe no en el pacífico 
centro del espíritu, sino en una proyección siempre esperanzada y tendente hacia las 
cosas según nuestro propio deseo de culminación.
(Pritchett, 1996)
Los grandes personajes no agradecen más que lo imposible. 
(Dumas, Veinte años después, 2008)
…el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. 
(Borges, Cuentos Completos, 2011)
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Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se 
componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón…
(Borges, Cuentos Completos, 2011)
Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, 
que otro estaba soñándolo. 
(Borges, Cuentos Completos, 2011)
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